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os escarabajos pasálidos son insectos holo-
metábolos que se caracterizan por colonizar el interior de
troncos en descomposición; los individuos son inconfun-
dibles por su cuerpo alargado y aplanado con estados adul-
tos de color negro, élitros con surcos muy marcados y las
antenas lameladas con 3 o 5 lamelas. Jerárquicamente, la
familia Passalidae está ubicada en el suborden Polyphaga,
superfamilia Scarabaeoidea.
Las especies de esta familia se distribuyen principalmente
en las zonas tropicales y templado-húmedas del mundo. De
acuerdo con Reyes-Castillo (1970), la familia cuenta con
dos subfamilias: Aulacocyclinae Kaup, 1868 y Passalinae
Leach, 1815. El número de especies descritas en la actuali-
dad es aproximadamente 680, incluidas en 56 géneros. Las
especies neotropicales se incluyen en dos tribus: Proculini
Kaup, 1868 y Passalini Leach, 1815. Proculini es un grupo
neotropical conformado por 19 géneros; la mayoría de sus
especies, con distribución montana, son endémicas. Passalini
es un grupo pantropical que cuenta con 33 géneros, de los
cuales 5 son géneros americanos con una gran diversifica-
ción de especies en las regiones bajas del norte de Suramérica.
Passalidae es un grupo típicamente gondwaniano, lo que sig-
nifica su presencia después de la primera separación de la
Pangea en Laurasia y Gondwana; la Gondwana se conformó
en lo que actualmente es Suramérica, Africa, India, Australia,
Madagascar y La Antártida. Para comprender históricamente
al grupo se consideran como centros de origen y diversifica-
ción la región de Las Guayanas (zona biogeográfica
neotropical) y parte de Centroamérica, donde se encuentra la
Zona de Transición Mexicana o de convergencia entre las
zonas biogeográficas Neártica y Neotropical (Halffter 1964).
L De acuerdo a las evidencias (Fonseca 1987) parece que el
área primaria de evolución de los Passalidae correspondió
a lo que es hoy el macizo de Las Guayanas; los Passalini
migraron hacia el norte, junto con otros elementos
entomofaunísticos. El otro episodio histórico importante
para el grupo fue la dispersión reciente (post-pleistocénica)
desde la Zona de Transición hacia Suramérica durante el
Mioceno; en este caso, los Proculini que conforman la
pasalidofauna colombiana presentaron este patrón. Estas
hipótesis han sido ampliamente desarrolladas por Halffter
(1964, 1974) para establecer los orígenes de la entomofauna
suramericana actual. Los fenómenos de vicarianza tuvieron
gran importancia durante la orogenia andina.
El ciclo biológico de casi la totalidad de las especies trans-
curre en el interior de los troncos, donde los organismos
encuentran suficiente alimento, refugio y condiciones
microambientales más estables que en el medio circundan-
te. Estos insectos son considerados saproxilófagos, es de-
cir, consumidores de material rico en madera descompues-
ta, hábito que permite la incorporación de la materia en los
ciclos de nutrientes (Larroche & Grimaud 1988; Castillo &
Morón 1992), en el interior de un tronco se encuentran las
galerías, en las cuales habitan las colonias constituidas por
los individuos adultos padres, larvas en sus diferentes
estadíos y huevos; las larvas son regularmente alimentadas
por los padres. A los Passalidae se les considera un grupo
subsocial (Wilson 1971; Jarman & Reyes-Castillo 1985).
En Colombia, la familia Passalidae está representada por
una subfamilia, 2 tribus, 10 géneros y 65 especies. Estas
especies se distribuyen desde los bosques húmedos llu-
viosos, pluviales y secos de las zonas bajas (desde el nivel
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del mar hasta los 500 m) hasta los bosques montanos
subandinos, andinos y altoandinos con un límite altitudinal
superior que se acerca hacia los 3000 m.
El conocimiento de la familia en Colombia se inició con el
registro de Passalus interruptus por Percheron (1835), quien
posteriormente (1841) describió a P. incertus y P. maillei de
dicho país. Por su parte, Burmeister (1847) y Smith (1852)
describieron siete nuevas especies anotando la presencia
de otras nueve y en su monografía, Kaup (1868, 1871) descri-
bió tres especies nuevas y mencionó un total de 17. Durante
el siglo XIX aumentó el conocimiento de los pasálidos colom-
bianos, a partir de las tres especies que Percheron mencionó,
se enumeraron 22 en el catálogo de Gemminger y Harold (1868)
y 33 en el publicado por Kuwert (1891), este último registró 40
especies (Kuwert 1897, 1898), entre las qué describió 26 nue-
vas, la mayoría consideradas sinónimas posteriormente.
Un laborioso trabajo nomenclatural fue realizado por
Gravely, Zang, Hincks y Dibb, quienes reordenaron y dis-
minuyeron los numerosos nombres genéricos y específi-
cos propuestos por Kuwert. En su revisión mundial sobre
los Passalidae, Gravely (1918) sólo citó 13 especies en Co-
lombia, entre las que describió tres nuevas del Valle del
Cauca. El conocimiento sobre los Passalidae neotropicales
fue favorecido en las monografías de los entomólogos bra-
sileños Luederwaldt (1931, 1934) y Pereira (1941), quienes
contribuyeron con nuevos registros o la descripción de
nuevas especies colombianas de los géneros Passalus,
Paxillus, Publius y Popilius. Estos avances se reflejaron
en el catálogo de Hincks y Dibb (1935, 1958) que incluyeron
51 especies y el de Blackwelder (1944) que enlistó 45 para
Colombia, mientras que Vulcano y Pereira (1967) consigna-
ron la presencia de 38 especies en la Amazonia.
En los pasados 40 años ha sido esporádica la descripción
de nuevas especies colombianas. Doesburg (1957) descri-
bió Veturius louwerensi y registró cuatro especies del Valle
del Magdalena. De los estudios de Boucher (1986, 1988,
1990) se han derivado contribuciones sobre el conocimien-
to de la pasalidofauna colombiana: describió dos nuevas
especies de Veturius y citó algunas especies de Passalus,
en la Amazonia colombiana y en la Cordillera Occidental.
Por su parte, Reyes-Castillo & Pardo-Locarno (1995) des-
cribieron un nuevo Pseudoarrox endémico del Chocó
Biogeográfico. En una evaluación preliminar del grupo,
Reyes-Castillo & Amat (1991) describieron un nuevo
Passalus montano y referenciaron siete géneros con 64
especies. En su clave para identificar los géneros, Schuster
(1993)  incluyó 13 para el país. Amat & Reyes-Castillo (1996)
dieron a conocer un listado de 55 especies con anotaciones
generales sobre su distribución geográfica y altitudinal en
las distintas regiones colombianas. En una serie de tesis de
grado se tratan los pasálidos colombianos desde el punto
de vista de su distribución ecológica y altitudinal, las más
notables son las siguientes: Bonilla y Moreno (1994) reali-
zaron una prospección de los pasálidos del Departamento
del Huila y encontraron ocho especies en un gradiente
altitudinal entre los 700 a 2000 m; Lozano (1996) registró 26
especies en siete localidades del Departamento de Nariño,
situadas entre 50 a 2500 m; Aguilar (1996) estudió el impac-
to de prácticas forestales sobre la comunidad de pasálidos
de los bosques del Chocó Biogeográfico.
En 1998, Amat y Fonseca describieron una nueva especie
del género Spasalus  presente en la Sierra Nevada de Santa
Marta. Recientemente, se publicó un catálogo con diagno-
sis de géneros y especies, distribución geográfica, revali-
dación de dos especies y primeros registros para el país de
siete especies (Reyes-Castillo & Amat 2003).
Esta lista de chequeo fue elaborada con base en el archivo
de autoridad taxonómica: “Amat-García G. D. 2004.
Passalidae de Colombia”, publicado por el Sistema de In-
formación sobre Biodiversidad en la siguiente dirección
electrónica: http://www.siac.net.co/sib/aat/.
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Passalid beetles are insects that colonize the in-
terior of trunks in decomposition. Individuals are
unmistakable due to their long and smooth body; mature
adults have black elytra (tenerals are reddish-brown) with
very marked striae and antennas with 3 or 5 lamellae.
Hierarchically, the family Passalidae is located in the
suborder Polyphaga, superfamily Scarabaeioidea.
Species of this family are distributed mainly in the tropi-
cal and temperate humid areas of the world. According to
Reyes-Castillo (1970), the family has two subfamilies:
Aulacocyclinae Kaup, 1868 and Passalinae Leach, 1815.
The number of species described at present is
approximately 680, within 56 genera. The Neotropical
species are included in 2 tribes: Proculini Kaup, 1868
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and Passalini Leach, 1970. Proculini is a Neotropical
group consisting of 19 genera; the majority of species are
endemic and inhabit montane areas. Passalini is a
pantropical group, containing 33 genera, of which 5
inhabit the Americas with a high species diversification
in the lowlands of northern South America.
Passalidae is typically a Gondwanan group, with reference
to its presence on this supercontinent after the separation
of Pangaea into Laurasia and Gondwana. Gondwana was
made up of the present regions of South America, Africa,
India, Australia, Madagascar and Antarctica. Centres of
origin and diversification among Passalidae include
Guiana (Neotropical biogeographic zone) and part of
Central America, within the Mexican Transition Zone or
convergence zone between the Neartic and Neotropical
regions (Halffter 1964).
According to Fonseca (1987), evidence seems to indicate
that the primary area of passalid evolution corresponds to
what is known today as the Guianan Highlands or Guianan
Shield. The Passalini lineage migrated northwards, together
with other elements of entomological fauna. The other
significant historic event with respect to the group was the
recent dispersion (post Pleistocene) from the Mexican
Transition Zone towards South America during the Miocene.
These hypotheses have been widely developed by Halffter
(1964, 1974) in order to establish the origins of present
South American entomofauna. Vicariance phenomena were
of great importance during the Andean orogeny.
The life cycle of almost all species occurs inside trunks where
beetles find enough food and refuge. Furthermore, micro-
environmental conditions are more stable compared to
surrounding habitats. These insects are considered
saproxylophagous, that is, consumers of decomposing wood,
allowing its incorporation into nutrient cycles (Larroche &
Grimaud 1988; Castillo & Morón 1992). Galleries are found
inside the trunks, inhabited by colonies composed of adult
parents, larvae in different stages of development and eggs.
The larvae are regularly fed by the parents. Passalidae are
considered a subsocial group due to their level of social
organization (Wilson 1971, Jarman & Reyes-Castillo 1985).
In Colombia, the family Passalidae is represented by one
subfamily, two tribes, 10 genera and 65 species. Species
are distributed from the humid, pluvial and dry forests of
the lowlands (from sea level to 500 m) to the Sub-Andean,
Andean and High-Andean montane forests (reaching
altitudes of almost 3000 m).
The first record for the family in Colombia was made by
Percheron (1835) with Passalus interruptus. In 1841 he
also described P. incertus and P. maillei. Burmeister (1847)
and Smith (1852) described seven new species, as well as
noting the presence of another nine. Kaup (1868, 1871)
described three new species and listed a total of 17. During
the 19th Century, knowledge of Colombian passalids
increased, reaching a total of 22 species in the catalogue
by Gemminger and Harold (1868) and 33 in the catalo-
gue published by Kuwert (1891). Kuwert subsequently
recorded 40 species (1897, 1898) including 26 new
species, the majority of which has previously been
considered as synonyms.
Substantial nomenclatorial work was carried out by
Gravely, Zang, Hincks and Dibb who reordered and
diminished the numerous generic and specific names
proposed by Kuwert. In his world revision of the
Passalidae, Gravely (1918) only listed 13 species for Co-
lombia, among which he also described three new species
from Valle del Cauca. Knowledge of Neotropical
Passalidae was further increased in monographs by the
Brazilian entomologists Luederwaldt (1931, 1934) and
Pereira (1941), who contributed with new records and
descriptions of new Colombian species of Passalus,
Paxillus, Publius and Popilius. These advances were
reflected in the catalogue published by Hincks & Dibb
(1935, 1958) including 51 species as well as the catalo-
gue by Blackwelder (1944) listing 45 for Colombia.
Vulcano & Pereira (1967) recorded the presence of 38
species for Amazonia.
In the past 40 years the description of new Colombian
species has been sporadic. Doesburg (1957) described
Veturius louwerensi and registered four species for the
Magdalena Valley. Studies by Boucher (1986, 1988, 1990)
have further contributed to the knowledge of Colombian
passalids. He described two new species of Veturius and
recorded some species of Passalus for the Colombian
Amazon and the Western Cordillera of the Colombian
Andes. Reyes-Castillo & Pardo-Locarno (1995) described
a new endemic species of Pseudoarrox in the Chocó
biogeographic region. In a preliminary evaluation of the
group, Reyes-Castillo & Amat (1991) described a new
montane Passalus and listed seven genera with 64 species.
In his key to genera, Schuster (1993) included 13 for the
country. Amat & Reyes-Castillo (1996) listed 55 species
with general annotations on their geographical and
altitudinal distributions in different Colombian regions.
A series of theses studied the Colombian passalids with
respect to their ecological and altitudinal distribution,
including the following: Bonilla & Moreno (1994) studied
passalids in the Department of Huila: they found eight
species in over an altitudinal gradient of 700 to 2000 m.
Lozano (1996) registered 26 species in seven areas of the
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Department of Nariño, located at altitudes between 50
and 2500 m. Aguilar (1996) studied the impact of the
forestry on the community of passalids in the forests of the
Chocó biogeographic region.
In 1998, Amat & Fonseca described a new species of
Spasalus in Sierra Nevada de Santa Marta. Recently, a
catalogue was published with descriptions of genera and
species, geographical distributions, revalidation of two
species and first country records for seven species (Reyes-
Castllo & Amat 2003).
This checklist was based on the taxonomic authority
file:“Amat-García G. D. 2004. Passalidae de Colombia”,
published by the Biodiversity Information System (http://
www.siac.net.co/sib/aat/).
Listado Taxonómico / Taxonomic List
Se presenta el listado de las especies de los escarabajos pasálidos registrados para Colombia. Este listado fue elaborado con
registros en la literatura y registros en la Colección de Entomología del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia. Al frente de cada especie se presenta la distribución por departamentos, la altura en la que se registró
y la colección en la que se encuentra material de cada especie. El acrónimo de la colección revisada es el siguiente: ICN-
MHN, Colección de Entomología, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D. C.
Below we list the species of the passalids beetles registered for Colombia. This listing was elaborated with registrations
in the literature and registrations in the Colección de Entomología of the Instituto de Ciencias Naturales of the Universi-
dad Nacional de Colombia. In the front of each species the distribution by departments is presented, the altitude in which
was registered and the collection in which is the material of each species. The acronym of the revised collection is: ICN-




Paxillus camerani, (Rosmini, 1902) ama 80 ICN-CO Reyes-Castillo
& Fonseca 1992
Paxillus leachi, MacLeay, 1819 cho ant met 250-1440 ICN-CO MacLeay 1819
vc ama by
Spasalus balachowskyi, Reyes-Castillo, 1973 ama ICN-CO Reyes-Castillo 1973
Spasalus crenatus, (MacLeay, 1819) ama met by 80 -100 ICN-CO MacLeay 1819
Spasalus paulinae, Amat-García & Fonseca, 1998 ma ICN-CO Amat-García
& Fonseca 1998
Passalus [ Mitrorhinus ]
Passalus [ Mitrorhinus ] arrowi, Hincks, 1934 cho vc ICN-CO Hincks 1934
Passalus [ Mitrorhinus ] kleinei, Kuwert, 1891 no conocida / ICN-CO Kuwert 1891
unknown
Passalus [ Mitrorhinus ] latidens, (Kuwert, 1891) no conocida / ICN-CO Kuwert 1891
unknown
Passalus [ Pertinax ]
Passalus [ Pertinax ] beneshi, Hincks, 1950 cun met hu by 1372-2200 ICN-CO Hincks 1950
Passalus [ Pertinax ] brevifrons, (Kuwert, 1891) no conocida / ICN-CO Kuwert 1891
unknown
Passalus [ Pertinax ] caelatus, Erichson, 1847 ant cho cun by vc 50-900 ICN-CO Erichson 1847
Passalus [ Pertinax ] clypeoneleus, Kuwert, 1891 snt 1780 ICN-CO Kuwert 1891
Passalus [ Pertinax ] convexus, Dalman, 1817 pu ama met cun 200-1000 ICN-CO Dalman 1817
Passalus [ Pertinax ] epiphanoides, (Kuwert, 1891) met cun by cs 103-1500 ICN-CO Kuwert 1891
ama cho gn
Passalus [ Pertinax ] incertus, Percheron, 1841 na vc cau cun 70-2800 ICN-CO Percheron 1841
Passalus [ Pertinax ] irregularis, (Kuwert, 1891) cun vc cau by na 270-3020 ICN-CO Kuwert 1891
Passalus [ Pertinax ] latifrons, Percheron, 1841 vc cun 2620 ICN-CO Percheron 1841
Passalus [ Pertinax ] lestradei, Boucher, 1986 cau 1825 ICN-CO Boucher 1986
Passalus [ Pertinax ] maillei, Percheron, 1841 qu vc hu 180-2400 ICN-CO Percheron 1841
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Passalus [ Pertinax ] matilei, Boucher, 2000 ch na ICN-CO Boucher 2000
Passalus [ Pertinax ] perparvulus, Kuwert, 1898 ri 1300 ICN-CO Kuwert 1898
Passalus [ Pertinax ] pseudoconvexus, Boucher, 1990 vc 900 ICN-CO Boucher 1990
Passalus [ Pertinax ] punctatostriatus, Percheron, 1835 ama ICN-CO Percheron 1835
Passalus [ Pertinax ] punctulatus, Kaup, 1869 ama ICN-CO Kaup 1869
Passalus [ Pertinax ] rex, (Kuwert, 1898) by cun 2750-2850 ICN-CO Kuwert 1898
Passalus [ Pertinax ] rhodocanthopoides, (Kuwert, 1891) ama ICN-CO Kuwert 1891
Passalus [ Pertinax ] ruehli, (Kuwert, 1891) ri ICN-CO Kuwert 1891
Passalus [ Pertinax ] rugosus, Gravely, 1918 cl na vc cun met 270-2200 ICN-CO Gravely 1918
to cau qu
Passalus [ Pertinax ] spiniger, (Bates, 1886) na 1200 ICN-CO Bates 1886
Passalus [ Pertinax ] spinosus, (Kuwert, 1898) cun cho met snt 1500-2000 ICN-CO Kuwert 1898
Passalus [ Pertinax ] stultus, Kuwert, 1891 no conocida ICN-CO Kuwert 1891
Passalus [ Pertinax ] sulcatipons, (Kuwert, 1891) na vc cau 1400 ICN-CO Kuwert 1891
Passalus [ Passalus ]
Passalus [ Passalus ] abortivus, Percheron, 1835 met 580-660 ICN-CO Percheron 1835
Passalus [ Passalus ] glaberrimus, Eschscholtz, 1829 met 500 ICN-CO Eschscholtz 1829
Passalus [ Passalus ] rusticus, Percheron, 1835 ama? ICN-CO Percheron 1835
Passalus [ Passalus ] umbriensis, Hincks, 1950 ama? ICN-CO Hincks 1950
Passalus [ Passalus ] variiphyllus, (Kuwert, 1891) gn vc met 103-700 ICN-CO Kuwert 1891
Passalus [ Passalus ] alticola, (Kirsch, 1885) by cun ICN-CO Kirsch 1885
Passalus [ Passalus ] beinlingi, Kuwert, 1891 cun ICN-CO Kuwert 1891
Passalus [ Passalus ] chingaencis, Reyes-Castillo cun ICN-CO Reyes-Castillo
& Amat-García, 1991 & Amat-García 1991
Passalus [ Passalus ] confusus, (Kuwert, 1891) qu to 2500 ICN-CO Kuwert 1891
Passalus [ Passalus ] curtus, (Kaup, 1869) cun 2600 ICN-CO Kaup 1869
Passalus [ Passalus ] gracilis, (Kaup, 1869) ama ICN-CO Kaup 1869
Passalus [ Passalus ] luederwaldti, Hincks, 1940 ama ICN-CO Hincks 1940
Passalus [ Passalus ] mucronatus, Burmeister, 1847 ama ICN-CO Burmeister 1847
Passalus [ Passalus ] nasutus, Percheron, 1835 ama ICN-CO Percheron 1835
Passalus [ Passalus ] pugionatus, Burmeister, 1847 ama ICN-CO Burmeister 1847
Passalus [ Passalus ] pugionifer, (Kuwert, 1891) ama ICN-CO Kuwert 1891
Passalus [ Passalus ] saggitarius, Smith, 1852 ama ICN-CO Smith 1852
Passalus [ Passalus ] spinulosus, Hincks, 1934 vc 70 ICN-CO Hincks 1934
Passalus [ Passalus ] zangi, Hincks, 1934 qu cun by met snt 467-3060 ICN-CO Hincks 1934
Passalus [ Passalus ] barrus, Boucher ama ICN-CO Boucher
& Reyes-Castillo, 1991 & Reyes-Castillo 1991
Passalus [ Passalus ] bucki, Luederwaldt, 1931 ama ICN-CO Luederwaldt 1931
Passalus [ Passalus ] coniferus, Eschscholtz, 1829 ama cq cun ma 200-480 ICN-CO Eschscholtz 1829
bl met pu
Passalus [ Passalus ] elfriedae, Luederwaldt, 1931 snt vc ama 270-2800 ICN-CO Luederwaldt 1931
met na ri
Passalus [ Passalus ] interruptus, (L., 1758) hu cun met cs cq 375-2620 ICN-CO Linnaeus 1758
Passalus [ Passalus ] interstitialis, Eschscholtz, 1829 cho ama lg met 50-1310 ICN-CO Eschscholtz 1829
ma bl cq cun ant
cau qu vc
Passalus [ Passalus ] punctiger, Lepeletier cho ama lg met 30-1500 ICN-CO Lepeletir
& Serville, 1825 ma bl cq cun ant & Serville 1825
cau qu vc
Passalus [ Passalus ] suturalis, Burmeister, 1847 no conocida / ICN-CO Burmeister 1847
unknown
Passalus [ Passalus ] unicornis,Lepeletier & Serville, 1825 no conocida / ICN-CO Lepeletir
unknown & Serville 1825
Proculini
Popilius eclipticus, (Truqui, 1857) cun ICN-CO Truqui 1857
Popilius fischeri, (Pereira, 1941) cun by met 1800-3400 ICN-CO Pereira 1941
Popilius gibbosus, (Burmeister, 1847) cun by to vc 1070-2800 ICN-CO Burmeister 1847
Popilius marginatus, (Percheron, 1835) snt vc by na met 810 ICN-CO Percheron 1835
Popilius novus, Kuwert, 1891 cun 1000-2000 ICN-CO Kuwert 1891
Popilius parvicornis, (Gravely, 1918) na cun vc 2500 ICN-CO Gravely 1918
Popilius tau, (Kaup, 1869) cun ICN-CO Kaup 1869
Popilius thiemei, Kuwert, 1897 cun ICN-CO Kuwert 1897
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Petrejoides chocoensis, Reyes-Castillo cho vc na ICN-CO Reyes-Castillo
& Pardo-Locarno, 1996 & Pardo-Locarno 1996
Petrejoides subrecticornis, (Kuwert, 1897) cho vc 70 ICN-CO Kuwert 1897
Odontotaenius striatopunctatus, (Percheron, 1835) snt cho ICN-CO Percheron 1835
Pseudoarrox caldasi, Reyes-Castillo vc cho 50 ICN-CO Reyes-Castillo
& Pardo-Locarno, 1995 & Pardo-Locarno 1995
Veturius caquetaensis, Boucher, 1988 ca ICN-CO Boucher 1988
Veturius cephalotes,(Lepeletier & Serville, 1825) am ICN-CO Lepeletir
& Serville 1825
Veturius christiani, Boucher, 1987 am ICN-CO Boucher 1987
Veturius cirratus, Bates, 1886 vc ICN-CO Bates 1886
Veturius galeatus, Boucher, 1988 vc ICN-CO Boucher 1988
Veturius paraensis, Luederwaldt, 1927 am ICN-CO Luederwaldt 1927
Veturius platyrhinus, (Westwood, 1845) ri na cau cun cho 70-2800 ICN-CO Westwood 1845
ant by vc ama to
snt cq hu cl met pu
Veturius sinuatocollis, Kuwert, 1890 vc ri 70-500 ICN-CO Kuwert 1890
Veturius transversus, (Dalman, 1817) ama met pu to ICN-CO Dalman 1817
Verres furcilabris, (Eschscholtz, 1829) ama met 500-690 ICN-CO Eschscholtz 1829
Verres hageni, Kaup, 1871 cun 255 ICN-CO Kaup 1871
Verres onorei, Boucher & Pardo-Locarno, 1997 cho vc ICN-CO Boucher
& Pardo-Locarno 1997
Verres sternbergianus, Zang, 1905 snt ant by cun cho 150 ICN-CO Zang 1905
Publius crassus, (Smith, 1852) ma to cun 1530-3400 ICN-CO Smith 1852
cq met by
Publius oberthuri, Hincks, 1933 cun ICN-CO Hincks 1933
Proculus opacus, Kuwert, 1891 ant Schuster et al. 2003
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